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In memoriam
Storose literatûros istorijos knygose nedaug vietos
ir dëmesio skiriama literatûrologams (net patiems
þymiausiems) – ðiek tiek apie jø tyrinëjimø kryptá
ir metodines nuostatas, apie iðleistus darbus ir jø
vertæ. Ir Vytauto Kubiliaus parengtoje per 700 pus-
lapiø turinèioje XX amþiaus literatûroje tik 26 pus-
lapiai skirti literatûros kritikai ir kritikams. Litera-
tûros kritikas ar mokslininkas – juk ne koks po-
etas, visuotiná dëmesá traukiantis asmens ir talen-
to spalvingumu, savo keistybëm, ambicijom, pla-
èiai ir toli sklindanèia ðlove. Literatûros tyrëjas vi-
sas paskendæs savo darbuose. Jis (ap)tarnautojas.
Puiku, jei triûsia uoliai, jei iðmintingas, áþvalgus,
bet  kam gali rûpëti  jo kûryba ið vidaus – ieðkoji-
mai, silpnybës, abejonës...
Iðgyvenæ labai netikëtà Vytauto Kubiliaus pra-
radimà, skaudþiai suvokëme, kà reiðkia aukðèiau-
sio lygio literatûrologo – solidþiai pasirengusio ir
visiðkai atsidavusio savo darbui  – buvimas ar ne-
buvimas mûsø kultûros pasaulyje. V. Kubilius bu-
vo raðymo (ir kalbëjimo) apie literatûrà meistras.
Autoritetas. Plaèiausia prasme – Mokytojas (gali-
me kalbëti apie jo átakà ne vienai literatûrologø
kartai –  apie jo pavyzdines psichologinio interpre-
tavimo monografijas ar komparatyvistikos veika-
lus, apie erdvaus kultûros konteksto ir itin
kruopðtaus medþiagos lasiojimo  pamokas). V. Ku-
bilius árodë ir átikino, kad literatûrologo darbas gali
TAI,  KO  NEBUS  LITERATÛROS  ISTORIJOS  TOMUOSE
Vytauto Kubiliaus ðviesiam atminimui
bûti  tikriausia literatûra: ákvëpti, originalûs tekstai
ádomûs ne vien specialistams. Didþiulá áspûdá darë
jo  aðtrus analitiðkumas, sugebëjimas taikliai at-
skleisti ir sugestyviai átvirtinti dalyko esmæ: po Ku-
biliaus nebelikdavo kà kalbëti kitiems, visa svarbiau-
sia – pasakyta. Iki ðiol stebina mokslininko univer-
salumas – literatûrologas, kritikas, publicistas, eseis-
tas, raðæs ir apie literatûrà, ir apie tautos bûtá, apie
opias visuomenës problemas. Iðleidæs per dvideðimt
knygø, dalyvavæs reikðmingiausiuose kolektyviniuo-
se literatûrologijos leidiniuose... Taigi  kiek  pusla-
piø ðitokiai asmenybei ið tikrøjø turëtø atseikëti li-
teratûros istorija?
Ir ne puslapiai, o visai kas kita svarbu. V. Kubi-
lius buvo vardas, kuris uþsitarnaujamas. Toká daly-
kà puikiai suvokiantis Kazys Binkis kadaise grakð-
èiai sueiliavo: „Þmonës baisiai skiria ðità: / Kas kie-
no kaip paraðyta...“ V. Kubiliaus vardas reiðkë ið-
skirtinæ kompetencijà, akiraèio platumà, gelminæ
estetinæ nuovokà, asmenybës spindesá ir neprisitai-
këlio laikysenà – ëjimà prieð srovæ, dràsiai iðrëþia-
mà tiesà. Buvo vardas ir liko, net tiems jauniesiems,
kurie pastaruoju metu jau linko pasiðaipyti ið jo pa-
triotiniø nuostatø ir uþsiangaþavimo tautinei vals-
tybei. Bet kà raðë, kà pasakë Kubilius, visada buvo
atidþiai ásiklausoma. Jis buvo pageidaujamas, visur
kvieèiamas. Ir suspëdavo. Reto reikalingumo ir po-
puliarumo þmogus.
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Kai Jo nebeturime, rodos, kad nemokëjome
kaip reikiant branginti.
Ðiandien apie Já reikia pasakyti daug – ir kas
tiks, ir kas netiks istorijai. Yra jau raðyta, bet turë-
tø bûti papasakota ir daugiau – ypaè tø, kas artimai
bendravo ir gerai paþinojo. Að nesu ið artimesniø-
jø. Bendravome nedaug, epizodiðkai, bet buvo, kas
mus savotiðkai ir ilgam susiejo. Tad mano pastabë-
lës apie tai.
Kai 1970-øjø pradþioje rengiau disertacijà apie
Kazá Borutà ir studijavau raðytojo archyvà, be kita
ko, dëmesá buvo patraukusi ir tokia archyvalija: tarp
raðytojo 60-meèiui skirtø sveikinimø – nuoðirdus ir
kupinas pagarbos V. Kubiliaus pasveikinimas. Jau
þinojau, kad K. Boruta kiek ankstëliau buvo já vie-
ðai iðplûdæs uþ „neteisingà“ kritikà, tad màsèiau,
koks taurus turi bûti þmogus, pasistengæs uþmirðti
tà kûrëjo átûþá, uþgniauþti asmeninæ nuoskaudà.
(Kaþko panaðaus bûta ir santykiuose su Juozu Ke-
liuoèiu – tai paties Kubiliaus paliudyta: „Iðgirdau ið
paþástamø Keliuoèio aimanà: ar tik ne Kubilius
áskundë já Centro Komitetui... [...] Nebandþiau
aiðkintis. Turëjo praeiti keleri metai, kol vël ëmëm
susitikinëti“.) Kiek tokiø neadekvaèiø kaltinimø,
sprogstanèios átampos tarp kûrëjo ir jo kûrybos nag-
rinëtojo V. Kubiliui yra tekæ atlaikyti! Iðtverti ir to-
liau dirbti tà patá literatûros vertintojo darbà.
Jau buvau ápusëjusi savo disertacijà, kai iðgir-
dau, jog V. Kubilius rengia knygà apie K. Borutà,
uþraðinëja tø paèiø, kaip ir að, þmoniø atsiminimus.
Mano tema buvo oficialiai patvirtinta, suderinta su
atitinkamomis instancijomis (su  Lietuviø kalbos ir
literatûros institutu – taip pat). Buvau gerokai ið-
muðta ið vëþiø. Juk tai pats Kubilius, ðalia kurio ant-
ram tyrinëtojui tikrai nebëra kà veikti! Neliko jo-
kios galimybës disertacijos pagrindu kada nors ið-
leisti knygà (sovietiniais metais nebuvo ko galvoti,
kad raðytojui, o dar tokiam nepriimtinam kaip Boru-
ta, bûtø skiriama daugiau kaip viena monografija).
O V. Kubiliui, anuo metu besikamuojanèiam
ideologiniø varþymø ir ignoravimo pinklëse, atsi-
remti á K. Borutà, pasinerti á jo meniná pasaulá tik-
rai reikëjo: atsisakyta patvirtinti jo habilitacinæ di-
sertacijà, uþsipulta dël straipsnio „Talento máslës“,
jis buvo patekæs didelën valdþios nemalonën. K. Bo-
ruta jam ðvietë kaip tam tikros laikysenos ir elgesio
(laisvo nekompromisiðko menininko) etalonas. Gi-
linimasis á ðio autoriaus sielà, gyvenimo ir kûrybos
logikà atliepë paties V. Kubiliaus vidinæ bûsenà ir
turbût teikë nemaþai jëgø.
To buvo negalima nesuprasti. Svarbu buvo ir tai,
kad niekas kitas apie K. Borutà – kunkuliuojanèio
temperamento lyrikà, apie jo audringà ir sudëtingà
gyvenimà – nebûtø galëjæs paraðyti geriau nei
V. Kubilius.
  Jo knyga Kazio Borutos kûryba pasirodë 1980 m.
Daugeliui literatûros þmoniø ji buvo tikras atradi-
mas, nes K. Boruta – uþgniauþtas, nutylëtas, beveik
neþinomas, o V. Kubilius já pristatë patraukliai, eks-
presyviai ir kûrybà iðnagrinëjo labai atidþiai. Ne-
trukus sulaukiau brangios dovanos – V. Kubiliaus
knygos su graþiu, borutiðkai hipertrofuoto ir kubi-
liðkai paradoksalaus stiliaus áraðu: „Daliai Striogai-
tei, ëjusiai tuo paèiu keliu, iðlaikiusiai sudvasintà ir
poetiná Borutos regëjimà, siunèiu ðià knygelæ, ku-
rioje po 5 recenzijø ir 3 redaktoriø liko, berods,
13 psl. vienas autentiðkas sakinys, turëjæs bûti ðio
darbo motto. V. Kubilius. 1980.VIII.18“. O tas pa-
minëtas 13-ojo puslapio sakinys, be abejo, ðis: „Pa-
siðiauðimas prieð vëjà gali bûti bergþdþias, o plau-
kimas prieð srovæ beviltiðkas, bet jau pati prieðini-
mosi pozicija áprasmina moraliðkai þmogaus egzis-
tencijà“.
 Monografijoje K. Borutos asmenybë ir kûryba
ávertinta taip taikliai ir ið esmës, kaip mokëjo tik
V. Kubilius. Ákvëptai, su romantiniu patosu ir þavë-
jimusi. Nuo knygos sunku atsitraukti – ji tokia átai-
gi. Bet vis dëlto man atrodë, kad raðytojo portretas
pernelyg suidealintas. Tai K. Borutos legenda
(V. Kubilius iðsamiai rëmësi anuomet dar nespaus-
dinta, neþinoma K. Borutos knyga Gyvenimas drau-
ge su draugu, kurioje pats raðytojas graþiai stilizavo
save ir savo gyvenimà). Gal esu neteisi, bet Kazio
Borutos kûrybos nelaikyèiau paèia svariausia
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mokslininko knyga. Anuomet, 1983 m., labai nau-
joviðka, stulbinanèiai intelektuali ir fundamentali
pasirodë jo Lietuviø literatûra ir pasaulinës literatû-
ros procesas.
  V. Kubiliui knyga apie K. Borutà buvo likimið-
ka. Ji apdovanota Valstybine premija, iðëjo antroji
jos laida. Maiðtingasis K. Boruta visam laikui liko
vienas mëgstamiausiø V. Kubiliaus autoriø – á já nuo-
lat atsigræð ávairiuose bendresnio pobûdþio straips-
niuose bei studijose,  ðmaikðti raðytojo frazë „schrei-
bende Frau“ taps V. Kubiliaus straipsnio antraðte,
o ir paskutiniame studijiniame straipsnyje „Sukilu-
sio þmogaus mitas“, kurá nûnai publikavo mënrað-
tis Metai, mirga daug K. Borutos citatø. Net ir pas-
kutinis pokalbis tà nelemtàjà vasario 17-àjà buvo
ne apie kà kita, o apie K. Borutà, jo kûrybà, artë-
jantá jo ðimtmeèio jubiliejø...
 Ðiandien daug kas atrodo keistoka. V. Kubilius
yra kelissyk manæs atsipraðæs: „Jauèiu kaltæ prieð Jus,
kad taip uþlindau Jums uþ akiø“, – raðë 1980-øjø lap-
kritá. Po keleriø metø, 1989 m. gruodá, poetiðkais
K. Borutos þodþiais ragindamas raðyti uþsakytà
straipsná, vël: „Taigi iðkelkite vëtrai vëliavas ir eikite
á prieká. Mane grauþia sàþinë, kad að Jums su Bo-
ruta uþlindau uþ akiø“. Rodos, jokiais bûdais nie-
kada nepriekaiðtavau, bet jutau, kad tam didþiai
gerbiamam þmogui esu it spyglys ðirdyje. O juk jis
pats sau, savo vardui, savo ðlovei anaiptol nebuvo
itin atidus, mokëjo laikytis aukðèiau þemiðkosios
tuðtybës. Tai að atsipraðinëjau dël nevykusios recen-
zijos, kurià redakcija buvo taip patvarkiusi, kad, re-
gis, joje nebeliko gerø þodþiø, vien kritinës pasta-
bos. V. Kubilius atsakë didþiadvasiðkai: „Pagyrimø
ir kritikos proporcijos kaþkodël manæs nebejaudi-
na“. O syká parodþius, kaip nemaþà jo darbo  atkar-
pà svetimtautis literatas begëdiðkai pasisavino vo-
kiðkame leidinyje, tik ranka numojo: „Vis tiek lie-
tuviø literatûrà populiarina...“
  Uþtat stebëtinai mokëjo paskatinti ir net men-
kà darbelá pagirti, pasidþiaugti – tarsi koks þygis bû-
tø nuveiktas ar kalnas nuverstas. Bene 1990 m. pa-
raðë: „Gerb. kolege! Perskaièiau Jûsø paruoðtà
O. Lukauskaitës nuostabiai þmogiðkà, nuostabiai
meniðkà tekstà – þaizdø atvërimà. […] Didvyriðka
moteris. Mane vis grauþë abejonë, kad að paþiûrë-
jau á jà savo knygoje K. Borutos akimis – „velnio
boba“. […] aèiû Jums, kad taip subtiliai iðvedëte á
dienos ðviesà  K. Borutos draugæ  –  mylimàjà“.  Tiek
daug kas jam rûpëjo, buvo it rûpestingas sodinin-
kas plaèiame lietuviø literatûros lauke. Turiu ke-
liolika graþiø V. Kubiliaus laiðkø. Kai kurie skubûs,
dalykiðki (paraðyti, kai buvo rengiama Lietuviø lite-
ratûros enciklopedija, ir jai vis trûko straipsniø, o
profesorius, vadovaudamas ðiam milþiniðkam dar-
bui, turëjo, jo þodþiais „uþsiimti terorizmu“), bet ir
juose – padràsinimai, patarimai: „Jauèiu, kad Jûs
tebesikankinate avangardizmo pinklëse, grauþiama,
ko gero, nepasitikëjimo. Gal reikëtø atlaidþiau þiû-
rëti á save“ (1997 09 23); „Nekankinkite savo dar-
bo, nes dar galite pagadinti – dabar jis toks vienti-
sas ir graþus“ (1997 11 16). Pats bûdamas toks ener-
gingas, neregëtai darbðtus ir su kiekviena knyga
sprendæs vis naujus sudëtingus literatûrologijos uþ-
davinius, turbût nelabai galëjo ásivaizduoti, ko taip
ilgai „tupinëjama“ prie vienos temos. Bet nesmer-
kë. Mokëjo matyti kità ir  kitoká.
Savo garbe negoþë esanèiø ðalia. Tikrai neturë-
jo akademinio oficialumo nei kaip nors pabrëþiamo
savojo reikðmingumo. Kai iðleidæs knygà apie dar
vienà numylëtiná – Jonà Aistá, atsiduso, jog ðitai rei-
këjo raðyti bûnant jaunam, nustebau: Kubilius ne-
atrodë esàs pagyvenæs, buvo dvasiðkai jaunas, mo-
këjo ir bendrauti, ir juokauti su jaunesniais uþ save.
Buvo kupinas jautraus þmoniðkumo. Per pas-
kutiná pokalbá taip ðirdingai atjausdamas þvelgë á
mano sulauþytà, iki alkûnës sugipsuotà deðinæ ran-
kà, kad ðità ðiltà þvilgsná prisiminsiu labiau nei visa
kita...
Betgi argi ðitos literatûrologø gyvenimo smul-
kmenos rûpi literatûros istorijai? Þinoma, ne. Jai
svarbu kas kita: kad mes visi – didieji ir maþieji,
sëkmës globojami ir nesëkmingieji –  stropiai triûs-
tume tame erðkëèiø lauke nustûmæ ðalin silpnybes,
varomi veiklios energijos, pasidavæ reikðmingiems
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uþmojams. Gal ir gerai, kad literatûrologams nëra
kada lepintis, stebëti save, aikèioti dël traumø ir
þaizdø. Todël nepamainomai svarbûs yra tarpusa-
vio kontaktai, kartais atstojantys oficialø ávertini-
mà ir teikiantys moralinæ kompensacijà. O gal tie
asmeniniai kontaktai kokiam ateities literatûrolo-
gui gali pasirodyti visai ádomi, intriguojanti tema,
leidþianti apibrëþti, sakykim, net tam tikrà Literatû-
riná garbës kodeksà...  Ir tokio pobûdþio tyrimuose
Vytautas Kubilius bûtø ryðki figûra.
Dalia Striogaitë
